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Penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan definisi baru 
kecantikan (kecantikan alternatif) di media, khususnya dalam sebuah video 
fashion show. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis 
penelitian deskriptif dan metode Semiotika milik John Fiske. Subjek penelitian 
diambil dari video “Shawn Mendes - Lost In Japan (Live From The Victoria’s 
Secret 2018 Fashion Show)”. Video tersebut menjadi bukti konkrit bahwa sebagai 
trendsetter fashion show lingerie, Victoria’s Secret juga mengkuti trend 
kecantikan alternatif yang mulai beredar di masyarakat dengan mendiversifikasi 
para modelnya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penghadiran kecantikan 
alternatif sebagai bagian dari ideologi kapitalisme kognitif-budaya ini hanyalah 
hipokrisi Victoria’s Secret sebagai agen kapitalis. Ideologi cognitive-cultural 
capitalism merupakan sistem pemikiran dan kebudayaan wilayah perkotaan di 
seluruh dunia yang mampu mengubah segala aspek kehidupan manusia. Oleh 
karena itu, Victoria’s Secret mengadopsi gagasan kecantikan alternatif dari 
masyarakat perkotaan demi keberlangsungan brandnya. Tidak hanya itu, brand 
ini juga telah mengeksploitasi tubuh para modelnya sebagai objek tontonan 
berdasarkan sudut pandang pria (male gaze) yang lebih dominan dan berkuasa di 
masyarakat. 
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This research is intended to describe a new definition of beauty 
(alternative beauty) in the media, especially in a fashion show video. This 
research uses qualitative approach with descriptive research type and John 
Fiske’s Semiotics method. The research subject was taken from "Shawn Mendes - 
Lost In Japan (Live From The Victoria's Secret 2018 Fashion Show)" video. The 
video is became a concrete evidence that as a trendsetter of lingerie fashion show, 
Victoria's Secret also followed the alternative beauty trend that is starting to 
revolve in society by diversifying its models. The result of this research shows that 
the presence of alternative beauty as part of the ideology of cognitive-cultural 
capitalism is just Victoria's Secret hypocrisy as a capitalist agent. The cognitive-
cultural capitalism is a system of thought and culture in urban areas around the 
world that could change all aspects in human life. Thus, Victoria's Secret adopts 
alternative beauty ideas from urban society for the sustainability of its brand. 
Afterwards, this brand also exploits the bodies of its models to become objects of 
spectacle based on the male gaze, which is more dominant and powerful in 
society. 
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